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SIISCRIPCIOIV 
En las oficinas del periódico, donde puede hacerse 
el pago personalmente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr. Administrador 
de la CRÓNICA DK VINOS Y CEREALES. 
No se admiten sellos de Correos ni de nincuna 
otra clase. 6 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda España y 
8*50 francos en el extranjero y Ultramar. 
P a g o ade lantado 
VINOS 
PERIODICO AGRICOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA TODOS LOS MIÉRCOLES 
E n V A L E N C I A : Calle de SornL núm. 2, enlresuelo. 
E n MADRID: Calle de Alberto Bosch, núm. 12, pral 
DIRECTOR-PROPIETARIO: D. CECILIO S. DE ZAITIGUIY PARA 
Se reciben en las oficinas del periódico á precios 
convencionales. La CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES 
cuenta con numerosos corresponsales, y es uno de 
los periódicos agrícolas de mayor circulación en Es-
paña, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas, abonos, insecticidas, etc., etc., 
pueden prometerse nn éxito satisfactorio de la pu-
blicidad en la CRÓNICA. 




valencia 20 de Septiembre de 1911 
« ̂ IPE™?, Y COMERCIANTES DE VINO 
jase 
zagutia (Navarra). . ^ ae Ula" 
f f ^ L MUNDO ENTERO» 
Ha reconocido la superioridad de los Vinos finos. Tintos v Rbnmc M . 
m U m\m 
El centeno se cultiva generalmente en 
tierras pobres y, por esta mLsma n-zón, 
es uno de los cereales que más necesila 
el concurso de los abonos para producir 
buenas cosechas. 
Mediante el empleo de 300 kilogramos 
de superfasfato ó 400-de escorias Thomas 
y de 75 a. 100 de cloruro potásico ó de 
sulfato de potasa por hectárea, enterrados 
con una labor antes de la siembra, y de 
100 á 150 de nitrato de sosa, aplicados 
superficialmente en primavera, se consigue 
aumentar de un modo considerable la pro-
ducción del centeno. 
En tierras arenosas y pobres de cal de-
ben preferirse las escorias al superfosfalo 
y el sulfato de potasa al cloruro, pudien-
do también emplearse 300 á 400 kilogra-
mos de kainita, en vez de los 75 á 100 de 
sulfato. Para los terrenos calcáreos están 
más indicados el cloruro potásico y el su-
perfosfato. 
D. José Jiménez, agricultor de C^pilei-
ifi (Granada), ensayó dichas fórmulas, lia-
iieudo conseguido, en una tierra fértil, 
aumentar lajeosecha en nn 25 por 100; 
otros labradores han duplicado la pro-
díicción y, en algunos casos se puede lie 
gar á tripicarla, principalmente en los te-
rrenos pobres. 
15.° año lo mismo. 
Sulfato de amoniaco. , . QI n i n 
Superiorato de cal. . ¡ .' 73 ^ 
Cloruro de potasa. . . 26 « 
Níitralo de sosi * 55 
Tratamos en nuestro anterior artículo, 
con la brevedadad posible, la época de 
realizar los cortes y manera más conve 
Diente, y nada diremos de cómo debe sa-
carse el afalfe, recogerse y almacenarse, 
por sercausual su conocimiento. 
Abora, para termanar, vamos á exponer 
*m cuadro demostrativo de los abonos, 
clase, cantidades y fórmulas más conve-
tien es á emplear en los seis ú ocho años 
que, según la composición del suelo y cul 
tlvo, puede durar, y su producción en los 
mismos. 
Primer ano. En el supuesto de que el 
suelo se abonó y preparó, como ya indi-
camos, el principal objeto es eldeestimu 
lar c) desarrollo radicular de la planta por 
Medio del cloruro de potasa, no solo para 
s,i uiayor fijeza sobre el suelo para que 
^ pierdan menos plantas al realizar los 
Wes, sino también para el crecimiento y 
consistencia de sus tallos, los cuales cons 
Muyen la producción. 
Por hectárea, la mitad de la fórmula al 
e<!cardar y limpiar el alfalfe y la otra 
Mitad después de los cortes de Junio, Ju 
lio y Agosto. 
Sulfato de amoniaco. . . . 78 kilos 
^Perfosfato de cal 91 » 
Moruro de potasa 65 » 
Total. . . . 234 kdos 
*• ano en la misma forma y por hetárea. 
Wato de amoniaco. 




raro de potasa 19 
Olfato de cal. 78 
Total. 286 kilos 
¡J' año en la misma forma, 
jutoto de amoniaco. 
Superfosfato de cal. '. * '. *. 91 
01 k'los 
CIÓ ruro de potasa. 89 
Olfato de cal 78 
Total. 
^ año lo mismo. 
^mo do amoniaco. 
Wrfosfato de cal. . 
^loruro de potasa. . 
^ M o do soso. . 







Total. 825 kilos 
Sulfato de cal 
Total. 
6.° año lo mismo. 
Sulfato de amoniaco. 
Nitrato de sosa. . . 






.260 kilos Total. . 
Producción de alfalfe por hectárea: 
Los meses de mayor producción son: 
Junio, Julio y Agosto, como ya dijimos; á 
estos siguen Mayo y Septiembre, los res-
tantes tienen poca importancia y por ello 
no lo consignamos. 
Producción d^ haces de alfalfe 
por hectárea 4.200 
En los tres primeros meses. . *. 12^600 
Cdculando que se necesitan 12 
haces para el peso de 13 kilos 
tipo para la venta, resultan nn 
total de kilogramos 13.650 
El precio ordinario de venta de 
los 13 k los se.regula por l ^ 
pesetas, importan los 13.650 ki-
los la suma de pesetas. . . . 1.575 
En los meses de Ma^o y Septiem-
bre la producción de haces en la 
hectárea es de 2.400 
Suman los ¿os meses, haces. . . 41800 
Para el peso de los 13 kilos antes 
indica ios se necesitan de 15 á 
16 haces, resultaudo un total 
de kilos 3.900 
Vendido al mismo precio resultan 
pesetas 450 
Ü I B S X J I M I B I S r 
Producción en los 5 meses idica-
dos haces 17.400 
Representan kilos 17.550 
Producto total en venta pesetas. . 2.025 
Naturalmente, esta producción puede 
tener aumento, según las condiciones del 
suelo, composición del agua de riego, cli-
ma y cultivo, como también la estima en 
la localidad de ê te forraje, sin enumerar 
los accidentes atmósfóricos y enfermeda' 
des, invasión de la oruga, etc. 
Valencia 1 Septiembre de 1911 
ClIARITAS 
O b r a s S o c i a l e s 
con la s que u n S i n d i c a t o p o d r í a 
m e j o r a r e l S a l a r i o r e a l de l j o r -
n a l e r o . 
Un sindicato agrícola, con una bien or 
ganizada Cooperativa de Consumo, podría 
aumentar enormemente el salario real del 
jornalero, satisfaciéndole gratuitamente 
esas necesidades, qne si él no satisface ha-
cen de su vida un infierno de miseria, y si 
las satisface, consumen su jornal de mu 
chos días, acaso el de meses. 
Aumentaría su jornal, empalmando con 
él los servicios del sindicato, que pueden 
reducirse á dinero y que para él son tam-
bién jornal. Lo aumentaría haciéndoselo 
ganar hasta cuando no trabaja por estar 
enfermo, por estar inutilizado ó por no ha 
ber trabajo. 
Comparado con eso que le puede dar un 
Sindicato cristiano en paz, sin renegar de 
su fó, sin exponerlo á las airadas y siem-
pre poderosas represalias de los propieta-
rios, ¿qué vale el aumento de un real ó dos 
en su jornal nominal que pueda conseguir 
en la Sociedad socialista donde tendría que 
olvidar la fé y las costumbres de sus pa 
dres y con la que convertiría á su pueblo 
en un odioso campo de batalla? 
Para abaratar sus subsisteuciasy hacer 
les más barata la vida, el Sindicato orga-
nizaría una Cooperativa dé Consumo, uti-
lizando la exención de impuestos que le 
otorga la Ley de Sindicatos agrícolas y la 
oportunidad de la supresión de consumos. 
Para abaratarles la casa ó mejorar su vi-
vienda, organizaría una Cooperativa de 
construcción de casas baratas, utilizando 
las ventajas que le concede la reciente Ley 
sobre casas baratas. 
Para atender en los riesgos y gastos ex-
traordinarios del parto de la mujer, del 
entierro iU alguno de los suyos, de su pro-
pia enfermedad, el Sindicato organizaría 
una Sociedad de Socoros Mútuos, que tam-
bieu estaría exenta de impuestos. 
Pará evitar que en su vejez tuviera q ic 
vivir de la limosna de sus bijos, á veces bien 
nmarga, ó de la limosna recogida de puerta 
•m puerta y de pueblo en pueblo, todavía 
más ti-lorosa, el Sindicato podría organi-
zar un Seguro ó Muliialidadcontra el ries-
go de la vejez, utilizando los servicios del 
lustUuto Nacional de Previsión. 
Para acabar con el mal terrible del paro 
forzoso, de los días sin trabajo, 6 para re-
ducir y atenuar al menos ese mal, quizás 
el más devastador de la familia jornalera, 
al Sindicato organizaría uoa Bolsa del ira-
bajo, solicitaría el apoyo del Municipio y 
del E-slado en las crisis largas, reservaría 
para esas crisis el trabajo de la Sociedad 
que no exigiera plazo fijo; mientras no tu-
vieran los obreros asociados no podrían 
los propietarios darle á otros obreros de 
fuera, y si era posible intentaría é[ Seguro 
contra el paro. 
Para mejorar en su profesión y hacerse 
«mejor jornaleros y conseguir que su tra-
bajo fuera más buscado y más remunerado, 
el Sindicato les abrirla las puertas de su 
Escuela profesioual. Serviría además para 
elevar la instrucción y condición de sus 
hijos. 
Para satisfacer el sentimiento do la dig-
nidad del jornalero que, lejos de sofocar 
conviene estimular, el Sindicato le daría 
participación en su gobierno, designando 
alguno ó algunos para su Junta adminis-
trativa. Esa misma elevación moral, digni-
ficadora, se la daría al obrero el pensar 
que lo que recibía era en parte debido á su 
cooperación, á su personal esfuerzo, á su 
acierto al organizarse. 
Para alejar, en fio, la idea de que en el 
Sindicato eran no asocios como los demás» 
sino protegidos, objeto de la beneficencia 
caprichosa ajena; para que nadie pudiera 
dec'r que los jornaleros asociados no po-
dían trabajar dentro del Sindicato para me 
jorar si era justo hasta su salario nominal 
ó la disminución de la jornada ó cualquie 
ra otra condición dura de su trabajo, el 
Sindicare organizaría un Jurado Mixto, 
compuesto de tantos patronos como obre 
ros, que serían el obligado tribunal, de 
Conciliación y Arbitraje en los confiiclos 
del trabajo y en el que los obreros ten 
drían valedores de sus aspiraciones y de 
fensores de sus derechos. 
V luego, ese mismo Sindicato no renun 
ciaría á planes ulteriores; planearía la me 
jora del contrato de arriendo en el sentido 
cristiano que lo defienden los economistas 
católicos y pensarían en la organización 
de arriendos colectivos de colonias agrl 
colas, de Cooperativas de trabajo, de ca 
minos más accesibles que los llevaran á la 
modesta propiedad. 
Y luego, dentro de la asociación y fuera, 
en el pueblo, los socios se acordarían de 
que ese Sindicato se llamó antes gremio y 
antes Hermandad y de que el espíritu de 




Todo eso puede hacer un Sindicato agrí-
cola con el auxilio de una buena coopera-
tiva de consumo. Si hiciera nada más que 
la mitad, ¿piensan que el jornalero es tan 
idiota que lo abandonaiía para ir de me-
rodeo alistado en la sociedad socialista ó 
revolucionaria'? 
S e v e r i n o A z n a r 
M A R R U E C O S 
E x p o r t a c i ó n de ganado v a c u n o 
Puerto de Tánger.—Lz exportación de 
ganado vacooo por este puerto dnrantc el 
año de 1910 ha sido de 22.455 cabezas, 
por uo valor aproximado de 2.439.675 
francos. 
De dicha suma de cabezas 51.277 han 
sido enviadas á Argelia, 8 822 á Gibral-
tar y alguna otra colonia inglesa, 1.157 á 
Italia y 11.199 á España, especialmente á 
Ceuta y xMelilla. 
En invierno escasea el ganado para em-
barque en buenas condiciones; en la pr i -
mavera y verano puede conseguirse á 166 
francos los 150 kilogramos, pero hay que 
advertir que el ganado pierde en la trave-
sía 12 kilogramos aproximadamente de su 
peso. 
Las linees de vapores que van de aquí 
á los puertos dd Meditanáneo son Rius y 
Torres, que hacen escala en casi todos los 
puertos; correos de Africa lo mismo; ade-
más hay dosjíneas semanales por Ceuta y 
Melilla. Cuando se trata de cantidades de 
relativa importancia se fletan vapores, y es-
to lo hace con frecuencia en el verano la 
Compañía francesa Í N . Paquet et Compag-
nie» de Marsella, quien fletó sus barcos en 
este puerto diferentes veces durante el ve-
rano pasado con ganado para Barcelona. 
Generalmente el embarcador ó vendedor 
aquí es quien se entiende en los fieles. 
Los fletes á puertos españoles son: pa-
ra Barcelona, 12-50 francos; Melilla, 8; 
Ceuta, 7'50 pesetas; Cádiz, 11'25; Mála-
ga, 8; Sevilla,. 7Í20. 
Los derechos de exportación del gana-
do vacuno son: 25 pesetas hassani por 
cabeza; la peseta hassani tiene una depre-
ciación del 40 por 100 con respecto á la 
española. 
Las casas más importantes que en Tán-
ger se dedican ála exportación de ganado 
vacuno son las de los señores Abelardo 
Sastre y Mordeja y Cazes ó hijos. 
Cada nación representada diplomática 
mente en Tánger puede exportar de aquí 
10.000 cabezas de ganado vacuno por 
año, pero como hay algunas, Bélgica, Ho-
landa, Rusia y Austria, entre otras, qne 
no hacen uso de aquel derecho, lo ceden 
á otras naciones que tienen mayor necesi-
dad de cabezas de ganado. 
(Del Cónsul en Tánger, señor Potous.J 
Puerto de Larache.-^Be Larache se ex-
porta poca cantidad de ganado; el princi-
pal puerto de exportación es Tánger, de 
donde salen anualmente de 9 á 10.000 
cabezas de ganado vacuno procedente de 
las provincias del Garb y Shania. 
Se exporta en su mayoría para España. 
Argelia y algunas veces para Italia. 
Los precios varían, según la edad, ó 
sea: de un año de 30, á 40 pesetas; de dos 
á tres años, de 60 á 75 hasta 100 pesetas; 
de cuatro á seis, de 175 á 200, todo en 
moneda española. 
Hay dos líneas de vapores españoles, ó 
sean los de la Compañía Rius & Torres y 
la de los vapores «Correos de Africa»; es-
tos salen para los puertos de Ceuta, Pe-
ñón de Vélez, Alhucemas, Melilla, Málaga, 
Almería, Cartagena, Alicante, Valencia, 
Tarragona y Barcelona, los dias 13 y 28 
de cada mes, con fechas fijas de llegada y 
salida; llegan á Larache, procedentes de 
España, los días 10 y 25 de cada mes, pa-
ra la costa de Marruecos y las Islas Cana-
rias. Los primeros no tienen itinerario 
fijo. 
Los tipos de fletes de los «tGorreos de 
Africa» son de 12 á 18 pesetas por cabe 
za, sagún destino. 
Los derechos y gastos por cabeza chica 
ó grande son de 20 pesetas, ó sean 17'50 
de derechos de aduana y 2'50 pesetas de 
gastos de embarque. 
La única casa exportadora española en 
Larache de ganado vacuno es la de los 
señores R. S, y Mosés Moryusef; no ha-
biendo casas txtraujeras que exporten ga-
nado. 
. (Del Cónsul en Larache. *eiwr Zuga^tiJ 
Puerto de Mazagán.—E\ número do ca 
bezas de ganado marroquí qne se exporta 
por este puerto asciende á 8 ó 10.000 to-
ros, y desde que se permite la exporta-
ción directa de cerdos, llevan este año em-
barcados más de 1.000. 
Los toros se mandan á Tánger y de es-
la plaza á Espaüa, Porlngal, Malla é Italia. 
También se envían algunos á Cáuariás. 
Los precios corrientes por cabeza, según 
edad y otras condiciones, son: los toros, 
450 pesetas por cabeza dtí 300 kilos s[ 
pie. Los cerdos, en la actualidad, 85 pese-
tas los 100 kilos. 
Puede exportarse el ganado de las dos 
siguientes maneras: Indirectamente ó por 
cabotaje, es decir, mandándolo á Tánger, 
donde se transborda y se encuentra ya en 
disposición de ser enviado á cualquier na-
ción. En este caso el derecho de exporta-
ción se paga en Tánger, y el de cabotaje é 
impuesto de barcaza se abonan en Ma-
za gá o. 
Y directamente, para lo cual el exporta-
dor debe dirigir, por conducto de este 
Consulado, una solicitod á la Legación 
de S. M. en Tánger pidiéndosele permita 
exportar nn número d» cabem de ganado 
vacuno para tal sitio de España. La Lega-
ción expide el permiso solicitado ó bien 
sólo acuerda concederlo para cierto núme-
ra de animales, y con ese permiso y una 
autorización consular de embarque, puede 
exportarse el ganado. 
Para la exportación de ganado de cerda 
no se precisa ninguna autorización. 
Las líneas de vapores que tocan en Ma-
zagán y hacen escala también en algunos 
puertos del Mediterráneo y Portugal perte-
necen á Compañías españolas, tales son los 
«Correos de Africa*, la de Milán y la de 
ftius, respectivamente, de las matrículas 
de Valencia, Cádiz y Barcelona. 
El flete para cerdos á los puertos de 
Málaga, Almería, Cartagena y Alicante es 
de 9 pesetas cada uno. A Valencia, Tarra-
gona y Barcelona á 9'50 por cabeza. A Ca-
narias, en cualquiera de sus puertos, á 
8*50 pesetas uno. El tipo de flete para los 
toros oscila entre 14 y 15 pesetas por ca-
beza. 
Estos precios son en moneda española, 
y en ocasiones varían por la competencia 
que se hacen los vapores. 
Los derechos totales de exportación á 
la salida de los puertos marroquíes son los 
siguientes: 
Ganado vacuno: Pesetas 
V U 1(2 
0,34 1(2 
T47 
Un toro, derechos de cabotaje. 
Idem, impuesto de barcaza. . 
Total 
Ganado de cerda: 
Un cerdo, derechos de cabo-
taje 
Idem, impuesto de barcaza. . 
Total 
Un toro, derechos de expor-
portación 25*00 
Idem, impuesto de barcaza.. . 0*34 
0*37 1i2 
O ' ^ 8|4 
0'56 1(4 
Total 25*34 
Un cerdo, derechos de expor-
tación 10 00 
Idem, impuesto de barcaza* . 018 1|2 
Total 10'18 1i2 
Las casas españolas y extranjeras dedi-
cadas á la exportación de ganado vacuno 
en esta plaza son: 
Casas españolas: A. Sicsú y Elias A. Bu-
Uer. 
Casa extranjera: Garlos Morteo & Figlio. 
Todos los precios consígnalos, á excep-
ción de los incluidos para los fletes, son en 
pesetas hassani. Al cambio del día, 133 
pesetas hassani son equivalentes á cien es-
pañolas. 
{Del Cónsul en Mazagán, señor Villas). 
Puerto de Tetuán—?OT este puerto no 
se exporta ningún ganado. 
Puerto de Mogador.—Por este puerto no 
se embarca ganado para el extranjero ni 
para el cabotaje,, por ser el ganado de sus 
cercanías moy pequeño y su carne de ma-
la calidad. 
Puerto de Rabal.—Lz exportación de 
ganado de esta región se efectúa por tierra 
hasla Tánger y asciende anualmente de 8 
á 10.000 cabezas. 
Es difícil precisar el destino de la expor-
tación, dado que sale del país por Tánger; 
si embargo,, se tienen informes de que la 
dirigen priucrpalment.e á Gibraltar, Espa-
ña, ludia, C^o'ta y Melilla, 
Los precios por cabeza; de 20 á 50 du-
ros hassani, s( gún peso y esta'do del ga-
nado. 
Los embarques en este puerto pueden 
efectuarse con facilidad desde mayo á fin 
de septiembre; en los demás meses el es-
tado de e&ta barra no lo permite. 
Las lineas de vapores que hac«n escala 
CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES 
en este puerto son las de la Compañía 
«Correos de Africai», española, que hace 
escala á la ida y á la yuella en todos los 
puertos del Mediterráneo hasta Barcelona; 
la alemana tOIdemburgx», que toca á su sa-
lida de este puerto en Iluelva, Pomarao, 
Sines, Setubal, Lubec y Oporto; la espa-
ñola íRias y Torres», que toca en Málaga, 
Valencia y Barcelona; y la italiana «Servi-
cio Italo-SpagnuolOD, que lo hace en Cá-
diz, Alicante, Valencia, Tarragona y los 
puertos portugueses de Faro, Ochao, Por-
timao, Lagos, Setubal, Oporto y Lisboa. 
Los tipos de fletes para los puertos de 
España y Portugal fluctúan entre 15 y 20 
pesetas por cabeza. 
Los derechos de Aduana por exporta-
ción BOU de 25 pesetas hassani por cabeza. 
Las casas que se ocupan de la compra y 
exportación de ganado son las siguientes: 
J. R, Henatar; Goriat y Compañía; J. y 
S. Bengio; Amzalag y Abbons; Mordeja 
Cazes é Hijos. 
{Del Cónsul m Rabal, señor ArjonaJ, 
La de uya, buena en las viñas de riego 1 á 1.100 id., cardos al destele, á 58 id 
regular en las de secano. j idem de seis meses, á 160 id.; ídem de un 
Precios: trigo candeal nuevo, á 10^501 año, á350id. ; cebones, á 80 rales arró-
peselas fanega; cebada id, , á4450; avena, I ba; aceite, á 60 id.; vino tinto, á 25 re 
á S^O; aceite, á 13 pesetas arroba; vino, I ales cántaro; idem blanco, á 28 id.; vinagre, 
á 4l50 la arroba, y con tendencia al alza I á 22 id.—El C. 
por no haber existencias aquí ni en los I , \ Segovia 15.—Ha terminado la 




Benamejí (Córdoba) 13.—Terminó la 
recolección de cereales, resultando un de-
sengaño para el labrador, porque, debido á 
las lluvias y bajas temperaturas del mes 
de Junio, la grana resultó tan mala, que 
muchas espigas quedaron vacías, redu-
ciéndose el grano ájpolvo, lo que aqui se 
conoce con el nombre de Ageña, por cuya 
causa la cosecha no pasa de media. 
Precios corrientes: trigo recio, á 10*25 
pesetas fanega; idem rabón, á O^O id.; 
cebada, á 6'50 id.; habas, á 8*50 id. ; anís 
semilla, á IG'SO id.; garbanzos, de 25 á 
30 id. ; aceite, á 11*50 pesetas arroba; vi-
no, de 5 á 15 id.; vinagre, á 3'50 id, , 
uvas, á 1 id. 
Las cosechas de aceituna y uvas se pre-
sentan buenas.—El C. 
Sevilla 17.—Encalmado el mer-
cado de aceites, así como los embarques. 
Los precios han descendido algo, quedan-
do de 12l50 á 12(62 pesetas arroba. 
Ha decrecido el movimiento del mercado 
de trigos, debido á las grandes existencias 
que tienen las fábricas de harinas. Para 
Levante se han expedido buenas partidas. 
Precios: recio bueno, de 23 á 23-50 pese-
tas los 100 kilos sin casco sobre vagón Se-
villa; blanquillo, de 23^0 á 24 id.; tre-
més, de 22*50 á 23 id.; barbilla, á 22 id. 
Precios de otros granos: cebada, á 17 
pesetas los 100 kilos; avena rubia del país, 
do 15 á 15*50id.; idem gris extremeña, de 
15 50 á 16 id.; habas, de 16*50 á 17 idem 
las chicas ó cochineras y de 17*50 á 18 las 
mazaganas, andaluzas y extreñas; altra-
muces, de 14 á 15 id. ; maiz, de 18*50 á 
19 id. ; arvejones, de 17*50 á 18 id.; alpis-
te, de 28 á 30 la clase corriente y 35 la 
superior; garbanzos de batalla buenos, de 
36 á 58 id. 
En el matadero han cobrado los entra-
dores: por bueyes, de 1*45 á l*50 pese-
tas kilo; por vacas, de 1*60 á 1*65 id.; 
por novillos, de 1*65 á 1*70 id.; por utre-
ras y erales, de 1*70 á 1*75 id.; por año-
jos, de 1*75 á 1*85 id . ; por toros, á 1'65 
idem, por terneras, de 1*75 á 1*80 id ,— 
E l C 
A R A Q O H 
Zaragoza 15.—Sigue el tiempo ca-
luroso y sin viento, por lo que están las 
eras llenas de mies sin aventar, originán-
dose por esto muchas pérdidas para los la-
bradores. El mercado de trigo se encuen-
tra bastante paralizado. 
Precios que rigen en esta plaza: trigo ca-
talán monte 1.a, de 39 á 40 pesetas los 
179 litros (cahiz); hembrilla, de 35 á 36 
idem; huerta, de 32 á 33 id.; maiz, de 25 
á 26 los 187 litros; cebada superior, de 18 
á 19 id ; idem corriente, de 14 á 15 id.; 
avena, de 11 á 12 id.; habas, de 20 á 21 
idem; harina 1.a fuerte, de 38 á 39 pese-
tas los 100 kilos; idem 1.a entrefuerte,de 
36 á 37 id.; idem 2.a fuerza, de 31 á 33 
idem.—El C. 
DS BALSARSS 
Inca (Mallorca) 12.—Precios corrientes 
en esta plaza: almendrón, á 1O0 pesetas 
quintal de 42*32 kilogramos; trigo, á 16 
pesetas los 74*34 litros; candeal, á 17*50 
idem; cebada del país, á 9*50 id.; id. fo-
rastera, á 8*50 id. ; avena del país," á 7l50 
idem.; id de fuera, á 6*50 id.; habas para 
cocer, á 19 id.; id. ordinarias, á 15 id.; 
idem para ganados, á 14*50 id.; maiz á 17 
idem; fríjoles, á 33*50 id.; habichuelas 
(conflts), á 27 id.; id . blancas, á 35 id.; 
azafrán, a 3 pesetas onza.—El C. 
DS CASTILLA LA HÜSVA 
Chinchón (Madrid) 7,—Cosecha de ce-
reales buena, pero no tan sobresaliente 
como se creía. 
La de aceituna, promete bastante y 
puede calificarse de buena. 
Tajuña, Colmenar de Oveja, etc. 
Es decir, existencias de vino hay, aun-
que pocas; pero lo que hay está compro-
metido, y los compradores que buscan 
vino libre de compromiso se ven y se de 
sean por encontrarlo.—El C. 
Valí de Laguna (Madrid) 10.—Después 
de unos calores sofocantes, parece quehoy 
día 10 ha refrescado algo, por haber llo-
vido, si bien poco. Las cosechas de uva y 
aceituna están superiores tanto, por el buen 
desarrollo de ambos frutos, como por la 
abundancia. L i cosecha de cereales no 
ha pasado de regular. 
Precios: trigo, á 10*50 pestes fanega, 
haciéndose pocas ventas; aceite, á 52 rea 
les arroba; vino, á 17 id.—A. H . 
Quintanar de la Orden (Toledo) 11.— 
Sigue el tiempo de fuertes calores, lo 
que perjudica mucho a las viñas, pues 
merman la cosecha de uva, que no será ya 
más que regular. 
Precios corrientes, salvo variación: can-
deal, á 40 reales fanega; jeja, á 38 id. ; 
centeno, á 28 id.; cebada, á 17 id. ; ave 
na, á 16 id.; yeros, á 30 id.; cominos, á 
70 id . ; anís, á 68 id.; titos, á 36 id.; aza 
frán, á 180 reales la libra de 460 gramos; 
vinos blancos y tintos, á 14 reales la arro 
ca de 16 libras; queso fresco en aceite, á 
108 reales la arroba de 11 1(2 kilos; pata-
tas, á 4 id.—L. C. 
D5 CASTILLA LA VIHJA 
ürueña (Valladolid) 13.—Tiempo de 
excesivos calores. La recolección de cere-
ales terminó con regular rendimiento, 
pero sin embargo, los labradores están 
descontentos por el precio de los granos 
y el poco peso del trigo. 
Uva hay mucha, pero si no llueve pron 
to la merma será considerable, pues ya 
se han secado algunas por falta de agua; 
las viñas filoxeradas han echado mucho 
arrojo, aunque en uva han cargado poco. 
Los precios que rigen son los siguientes: 
trigo, á 9'50 pesetas las 94 libras; cente 
no, á 7*50 pesetas las 90 id . ; cebada, á 
á 5 pesetas fanega; yeros, á 7 id. ; avena, 
á4*50 id.; lentejas, á 12*50 id.: garban 
zos, á 30 id.; queso, á 19 pesetas arroba; 
uva, á 2 ' 5 0 id.; vino, á 5 pesetas cántaro. 
En el mercado de cereales la tendencia es 
muy floja.—El C. 
%* Fromista (Palencia) 14.—Sigue 
tiempo calmoso. Los precios que rigen en 
este mercado, el cnal se encuentra algo 
encalmado, son los siguientes: 
Trigo, á 38 reales fanega; maiz, á 38 
idem; centeno, á 28 id. ; cebada, á 21 id.; 
yeros, 33 id.; lentejas, á 42 id.; avena, á 
14 id.; habas, á 33 id.; garbanzos, a 150, 
130 y 100 id. , los superiores, regulares y 
medianos, respectivamente; harina de pri 
mera, á 17 reales arroba; id. de segunda, 
á 15 id. ; id. de tercera, á 13 id.; salvado, 
á 18,14 y 12 reales fanega; cerdos al 
destete, á 50 reales cabeza; id. de seis 
meses, á 160 id. ; id. de un año, á 320 id. ; 
cameros, á 90 id. ; ovejas, á 70 id. ; pata-
tas, á 5 reales arroba; aceite, á 21 y 22 pe 
setas cántaro; vino tinto, á 20 reales cán-
taro; id. blanco, á 21 id. ; vinagre, á 18 
idem.—El C. 
Lerma (Burgos) 14.—Tiempo variable. 
Los precios, con tendencia firme, son los 
siguientes: trigo, á 38 reales fanega; cen-
teno, á 29 id.; cebada, á 21 id . ; yeros, á 
31 id.; lentejas, á 42 id. ; avena, á 14 id . ; 
habas, á 3 8 id. ; garbanzos, de 90 á 120 
idem; harina de primera, á 17 reales arro-
ba; cerdos al destete, á 80 reales cabeza; 
lana blanca fina, á 56 reales arrobas; acei-
te, á60 id.; vino tinto, á 24 reales cántaro; 
patatas, á 5 reales arroba.—Fl C. 
Sopúlveda (Segovia) 15.—Siguen 
ocupados los labradores en la recolección 
de cereales. 
La temperatura ha descendido algo, pre-
sentándose tiempo lluvioso. Los precios 
que rigen en este mercado, con tendencia 
floja, son los siguientes: 
Trigo blanquillo, á 38 reales fanega; 
idem rojo, á 36 id.; centeno, á 30 id. ; ce-
bada, á 24 id. ; algarrobas, á 28 id. ; ye-
ros, á 30 id.; avena, á 16 id. ; garbanzos, 
de 140 á 180 id.—El C. 
Avila 15.—Continúa la recolec-
ción de granos con tiempo bueno. 
Precios; trigo, á 40 reales las 94 libras; 
centeno, á 31 reales las 90 id . ; cebada, á 
23 reales fanega; algarrobas» á 25 id . ; 
avena, á 18 id.; garbanzos, á 160, 130 y 
110 id. los superiores, regulares y media-
nos, respectivamente; alubias, á 95 id . ; 
muelas, á 50 id. ; guisantes, á 40 id. ; ha-
rina, de 1.*, á 18 reales arroba; idem de 
2.a,á 17 id. ; idemdeS.*, á l 6 id. ; patatas, 
á 6 idem; bueyes de labor, á 1,800 reales 
cabeza, novillos de tres años, á 2.000 id . ; 
añojos y aflojas, á 900 id. ; vacas cotrales, 
tinuación: 
Trigo, á 38*50 reales las 94 libras; cen-
teno, á 30 las 90 id.; cebada, á 23 reales 
fanega; avena, á 15 id.; algarrobas, á 24 
idem; garbanzos, á 150, 120 y 96 id.; 
alubias, á 88 id.; muelas, á 34 id. ; salva-
do, á 16, 15 y 14 id.; harina de 1.a, á 18 
reales arroba; idem de 2.a, á 17 id.; idem 
do 3.a, á 16 id.; patatas, á 5 id.; bueyes 
de labor, á 1.700 reales cabeza; novillos 
de tres años, á 2.000 id.; añojos y aflojas, 
á 750 id,; vacas cotrales, á 950 id.; cer-
dos al destete, á 60 id.; i-iem de seis me-
ses, á 150 id.; idem de un año, á 300 id.; 
carnero, á 100 id.; ovejas, á 78 id.; cor-
deros, á 50 id.; aseite, á 57 reales arroba; 
vino tinto, á 24 reales cáütaro; idem blan-
co, á 28 id. ; vinagre, á 22 id.; aguardien-
te anisado, á 60 id.; idem sin anisar, á 54 
idem.—El C. 
• % Palencia 16.—Se ha acentuado 
la baja de trigo, pues desde hace unos 
días se cotiza á 37*50 reales las 92 libras, 
lo que ocasionará la ruina de los agricul 
lores sino se toman medidas para que 
nuestro primer cereal tenga cotización re-
numeradora. La recolección de granos toca 
á su término. 
Precios: centeno, á 28 reales las 90 l i -
bras; cebada, á20 reales fanega; avena, á 
14 id.; yeros, á 30 id.; garbanzos, de 90 
á 120 id.; alubias, á 88 id.; muelas, á 38 
idem; salvado, á 14 id. ; harina de l,a, á 
16*50 reales arroba; idem de 2.a, á 15*50 
idem; idem de 3.», á 14 id. ; patatas, á 5 
idem; aceite, á 56 id.; vino tinto, á 23 
reales cántaro; idem blanco, á 25 id. , vi-
nagre1 á 20 id.—El C, 
Matapozuelos (Valladolid 15,— 
Sigue tiempo variable y continúa la reco 
lección de granos. 
Precios: trigo, á 40 reales las 94 libras; 
centeno, á 29 las 90 id.; cebada, á 22 rea 
les fanega; avena, á 16 id. ; algarrobas, á 
23 id.; garbanzos, de 100 á 130 id.; alu 
bias, á 80 id.; muelas, á 4Í' id. ; harina 
de 1.a, á 17 reales arroba; idem de 2,a, á 
16 id.; idem de 3.a, á 14 id.; patatas, á 
7 id.; cerdos al destete, á 80., reales uno; 
idem de seis meses, á 160 id., idem de un 
año, á 300 id.; carneros, á 100 id.; ove-
jas, á 60 id. ; corderos, á 62 id. ; aceito, á 
60 raales arroba; vino tinto, á 19 reales 
cántaro; idem blanco, á 20 id.; vinagre, á 
17 id.; aguardiente anisado, á 46^ id.; 
idem sin anisar, á 40 i d . - E l C. 
Villarcayo (Burgos).—Los labra 
dcres siguen ocupados en la recolección 
de cereales. Los precios que rigen en este 
mercado, con tendencia floja, son los que 
detallo á continuación: 
Trigo blanquillo, á 44 reales fanega; 
idem rojo, á40 id.; idem álaga, á 46 id.; 
idem común, á 38 id.; maiz, á 36 id,; 
centeno, á 30 id.; cebada, á 22 id.; lente 
jas, á 40 id . ; yeros, á 34 id.; avena, á 16 
idem; habas, á 32 id.; garbanzos, á 100 y 
240 id . ; alubias, á 98 id.; harina de 1.a, á 
17 reales arroba; idem de 2.a, á 14 id.; 
idem de 3.a, á 10 id.; patatas, á 5 id.; 
cerdos al destete, á 120 reales uno; idem 
de seis meses, á 240 id.; idem de un año, 
á 500 id . ; carneros, á 90 id . ; ovejas, á 
55 id. ; corderos, á 50 id.; aceite, á 78 
reales arroba; vino tinto, á 30 reales cán-
taro; idem blanco, á 48 id.; vinagre, á 36 
idem.—El C. 
Valladolid 15.—Ha llovido de 
tormenta durante seis ó siete horas. Estas 
»guas vienen muy bien para los viñedos; 
melonares y otros cultivos, pero han hecho 
daños, porque las mieses de las eras se han 
mojado mucho, y si el tiempo no mejora, 
se podrirían aquéllas. 
El trigo cada día más bajo. En los al 
macones del Canal se ha pagado de 37 á 
37 y l i 2 reales las 94 libras, con tenden-
cia fioj»; centeno, á 28 y 28 y l i2 reales 
las 92 libras; cebada, á 22 reales fanega; 
avena, á 16 id,; yeros, á 31 los 44 kilos. 
—El C. 
Arévalo (Avila) 16.—Ha termina-
do la recolección de granos con tiempo 
bueno, pero hace unos días apareció el 
cielo nublado, habiendo caido algunas 
mangas de agua. 
Precios: trigo, al detall, á 39 50 reales 
las 94 libra»; centeno, á 30 reales las 90 
idem; cebada, á 22 reales fanegi; i 1 garro 
has, á 24 id.; avena, á 18 id.; garbanzos, 
á 160, 140 y 100 id.; alubias, á 90 id.; 
muelas, á 38 id.; patatas, á 8 reales arro-
ba.—El C. 
DS C A T A I i ü S A 
Valls(Tarragona) 17.—Los precios á 
que se ha cotizado en esta plaza son los 
siguientes: 
Trigo candeal, á 16 pesetas los 95 kilos; 
cebada, á 7 pesetas los 70*80 litros (cuar-
lera); centeno, á 11 id. ; garbanzos, á 17 
idem; habichuelas, á 27 id.; maiz, á 10 
idem; habas, á O ^ id.; avena, á 6 id.; 
algarrobas, á 5 péselas 108 41*60 kilos; al-
mendra mollar, á 54 pesetas el saco de 
50 kilos; idem común, á 20 los 70l80 litros; 
avellanas, á 37 id.; vino, á 26 pesetas los 
120 litros—El C. 
DS LSOH 
Salamanca 14.—Los precios que rigen 
en este mercado sonaos siguientes: 
Trigo candeal de rentas, á 40 reales fa-
nega; id. candeal bueno, á39*50 id.; idem 
mocho, á 39*50 id.; rubión, á 38 id. ; cen-
teno, á 30 id.; cebada, á 22 id. ; algarro-
bas, á 23 id ; lentejas, á 40 id.; avena, á 
16 id.; habas, á 35 id.; garbanzos, á 200, 
130 y 100 id. ; alubias, á 9 8 id.; muelas 
finas, á 44 id.; id. duras, á 34 id. ; gui-
santes, á 29 id.; salvado de 1.a, á 14*50 
idem; id. de2.a, á 12 50id.; id. dé 8.a, 
á 10-50 id,; harina, á 152,144 y 136 rea-
les los 100 kilos, según clase; bueyes de 
labor, á 2.400 reales cabeza; novillos de 
tres años, á 1,900 id,; añojos y aflojas, á 
1.000 id ; vacas cotrales, á 1.100 id.; cer-
dos al destete, á 60 id.; iJ . de seis meses, 
á 150 id.; id, de un año, á 340 id,; cebo-
nes en vino, á 70 reales arroba; carneros, 
á 95 reales uno; ovejas, á 68 id.; corderos, 
á 40 id.; aceite, á 88 reales cántaro; vino 
tinto, á 23 id.; id. blanco, á 24 id.; vina-
gre, á 21 id.; patatas, á 6 reales arroba-
El C. 
Zamora 16.—Terminó la recolec 
ción de cereales y sigue tiempo de calor. 
Los precios á que se cotiza en este merca 
do son los siguientes: 
Trigo, á 38 reales las 94 libras; centeno 
á 29 las90 id.; cebada, á 21 reales fanega; 
algarrobas, á 23 id.; avena, á 15 id.; gar 
banzos> á 140,120 y 100 id., según clase; 
alubias, á 90 id.; muelas, á 36 id.; guisan 
tes, á 34 id. ; salvado, á 15, 14 y 13 id,; 
harina de 1.a, á 17 reales arroba; idem 
de 2.a, á 16 id,; idem de 3.a, á 15 id.; 
bueyes de labor, á 1.600 reales cabeza; 
novillos de tres años, á 1.800 id.; añojos 
y aflojas, á 700 id. ; vacas cotrales, á 1.00 
idem; cerdos al destete, á 150 id.; idem 
de seis meses, á 160 id,; idem de un año; 
á 800 id.; patatas, á 5 reatos arroba; acei-
te, á 58 id,; vino tinto, á 23 reales cántaro; 
idem blanco, á 26 id.; aguardiente anisa 
do, á 56 id. ; idem sin anisar, á 45 id.— 
El C. 
»*, Peñaranda de Bracamente (Sala 
manca) 15.—Se está terminando la reco-
lección de cereales. 
Precios: trigo candeal, á 39 reales fane-
ga; idem bueno, á38*50 id.; idem mocho, 
á 38 id.; centeno, á 30 id.; cebada, á 23 
idem; algarrobas, á 24 id.; lentejas, á 48 
idem; avena, á 16 id.; habas, á 44 id.; 
garbanzos, á 150, 110 y 90 id.; alubias, á 
90 id.; muelas, á 40 id. ; harina de 1.a, á 
18 reales arroba; idem de 2.a, á 17 id.; 
idem de 3.a á 16 id.; bueyes de labor, á 
1.800 reales uno; novillos de tres años, á 
2.200 id.; añojos y aflojas, á 800 id.; va 
cas cotrales, á 1.000 id.; cerdos al deste-
te, á 60 id.; idem de seis meses, á 180 
idem; idem de un año, á 350 id.; carne-
ros, á 90 id.; ovejas, á 70id ; corderos, á 
50 id.; patatas, á 6 reales arroba; aceite, 
á 8 8 reales cántaro; vino tinto, á 2 4 id.; 
idem; blanco, á 26 id.; vinagre, á 21 id. 
El C. 
%* Alba de Termes (Salamanca) 15. 
—Terminó la recolección de cereales; se 
ha presentado tiempo de agua y los pre-
cios que rigen en el mercado son: 
Trigo, á 38 reales las 94 libras; cente 
no, á 29 reales las 90 id.; cebada, á 21 
reales fanega; algarrobas, á 22id.; avena, 
á 17 id.; garbanzos, á 180, 110 y 90 idem 
los superiores, regulares y medianos, res-
pectivamente; alubias, á 90 id . ; muelas, 
á 38 id.; guisantes, á 28 id.; salvado, a 15 
14 y 13 id.; según clase; harina de l,a, á 
17 reales arroba; id. de 2.a, á 16 id.; idem 
de 3.a, á 15 id.; patatas, á 5 id,; bueyes 
de labor, á 2,100 reales uno; novillos de 
tres años, á 1.900 id.; añojos y aflojas, á 
1.000 id.; vacas cotrales, á 1.10O id. ; cer 
dos al destete, á 60 id.; idemde seis meses, 
á 140 id.; id, de un año, á 320 id.; car-
neros, á 90 id.; ovejas, á 6 i id.; corde 
ros, á 48 id. ; aceito, á 88 reales cántaro; 
vino tinto, á 24 id.; idem blanco, á 26 id.; 
vinagre, á 25 id.—El C. 
DS MURCIA 
Almansa (Albacete) 15.—Por fin lio 
vió, luego de un verano muy seco, y 
aunque el exceso de agua ha causado daño 
en algunos campos, ha mejorado notable-
mente nuestros viñedos, que dá gusto el 
verlos por lo frondosos y fruto abundante. 
Aquí hemos tenido la suerte de no su-
frir ninguna enfermedad en la vid, y espe-
ramos fundadamente que nuestros caldos 
son de buena calidad. 
Hasta boy sólo conozco un contrato á 5 
reales arroba de uva. 
Son muchas las bodegas por alquilar, 
algunas en muy buenas condiciones para 
la elavoración.—El C. 
D2 NAVARfiA 
Pnente la Reina 11 .—Después do una 
prolongada ausencia de esta localidad, 
vuelvo á reanudar mi tarea de Gorreapon. 
sal del periódico de su digna dirección. 
La nota dominante del día la constitu-
ye el grandísimo estrago que está produ-
ciendo el imldiu y también el oidium, en 
los viñedos de esta región vitícula. 
Al principio de la primavera se esperaba 
obtener una copiosa recolección de uvas, 
dado el gran número de ellas que ostenta-
ban las cepas; pero desde que comenzaron 
los extraordinarios y continuados calores 
de este verano excepcional fueron amen-
guándose las esperanzas de los viticultores, 
hasta que al llegar la época presente y ver 
la mayoría de las cepas despojarse rápida-
mente de sus hojas, marchitas y secas, 
mostrando el sol abrasador de estos días 
stís enjutos y plomizos frutos, se han ido 
disipando las ilusiones de los viticultores, 
hasta el punto de que muchos de ellos no 
piensan recolectar ni la décima parte de 
lo que algunos meses atrás se prometían. 
El mildiu es el principal factor de este 
desastre extensivo; á todas ó casi todas 
las regiones vitícolas de Navarra; pero una 
buena parte del mismo es también debido 
á la terrible enfermedad del oidium, que 
está causando todos los años muchos es-
tragos en algunas variedades de vid, co-
mo las máznelas y tempranillos, y en ge-
neral en todas aquellas cuya parte inferior 
de las hojas se halla recubierta de un ve-
llo más ó menos espeso y prolongado. 
Con estos antecedentes no es extraño 
que el ánimo de los sufridos y honrados 
viticultores haya decaído considerablemen-
te y que sean muy pocos los que tengan 
alientos para pensar en hacer nuevas plan-
taciones en la próxima primavera. 
La recolección del trigo y demás cerea-
les ha sido por regla general bastante 
satisfactoria, aún cuando los fortísimos 
calores comenzados el día de San Pedro 
perjudicaron considerablemente la perfec-
ta granazón. 
El mercado de vinos está encalmado, 
vendiéndose solamente algunas partidas al 
precio de 9 á 10 reales cántaro (11'77 l i -
¡tros). El trigo, con poca demanda, oscila 
entre 19 y 20 reales robo (28 13 litros). El 
aceite se vende á 26 docena (4£92 litros). 
—El C. 
DS BIOJA 
San Asensio (Logroño). Tal es el exce* 
so y persistencia del calor, que hace mu-
chos años no marcaba en esta comarca la 
escala termométrica los 55° que al sol su-
frimos el 31 del mes pasado, no bajando 
de 47 los que hasta la fecha disfrutamos. 
Debido á lo cual el arbolado y hortalizas 
en general se resienten muchísimo y el 
mildiu en el viñedo continúa haciendo da-
ño, sobre todo, y de una manera terrible, 
lo no tratado debidamente y con oportu-
nidad. 
Sin temor á equivocarse, puede conside-
rarse perdido la mitad de la cosecha. 
La recolección de cereales ha terminado, 
siendo su rendimiento nada más que re-
gular y los precios de exportación á razón 
de 22 pesetas el hectolitro de trigo y 14 la 
misma unidad de cebada y avena. 
Los patatares están hermosos de rama, 
pero los tubérculos, en la mayoría de ellos 
son del tamaño de nueces ó algo más. 
En resnmén, que el año agrícola nos ha 
proporcionado un solemne petardo, pues 
prometía mucho y nos va á dar poco. 
El mercado de vinos ha tomado un po-
co de actividad en los últimos días, que se 
han ajustado seis cubas, cuyos precios os-
cilan entre 30 y 23 pesetas el hectólitro. 
- A . V. 
DS VAIiSNCJIA 
Gaibiel (Castellón) 12.—El aspecto del 
campo bueno, en particular los panizos en 
la huerta; olivos con bastante fruto, pero 
en cambió las viñas mal; muchas están en-
fermas y la cosecha de uva será escasa. 
Vino de 13°, á 2^5 pesetas cántaro de 
11'27 litros; hay á la venta 15.000 cán-
taros. 
El aceite á 14'50 pesetas arroba de U 
kilos. 
Coste de sacar productos á la estación 
de Navajas, 012 y envase vino 0*6, y acei-
te medio real vellón. 
Vinos y aceite sin demanda.—/?. P. 
¿ . Villargodo del Gabriel (Valencia) 
11.—Acaban de terminarse las operacio-
nes do trilla, con gran decepción p?ra los 
labradores, por no corresponder la canti-
dad de grano á los haces de mies, debido 
á no terminar bien la granazón por los 
excesivos calores de fines de Junio. 
La cosecha de vinos que se presentaba 
grande sufrió una baja considerable con 
un fuerte pedrisco que azotó en los prime-
ros días del actual una buena parte de este 
término, por lo que no pasará de mediana, 
suponiendo que llegue á bodega todo lo 
que ha quedado. 
Se acaban de vender las últimas existen-
cias de vino á 1'75 pesetas arroba. 
CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES 
trigo candeal, á 11 pesetas fanega; idem 
její, á 10*50 id.; cebada, á 5 id.; avena, 
á S'SO i d . — ^ . i . 
j*t Buñol (Valencia) 10.—La cosecha 
de cereales ha sido muy satisfactoria, pero 
aan hubiera pedido multiplicarse si todos 
los labradores hubiesen abonado sus tie-
rras por el procedimiento siguiente: 
Hace un año, un agricultor amigo mío 
nje manifestó que le hiciera un análisis 
completo de una tierra de regadío que 
acababa de roturar para saber qué subs-
tancias le faltaban y añadírselas, á fm de 
obtener una cosecha de trigo igual ó su-
perior á las hanegadas de huerta antigua 
que tenía al lado. Consulté el caso con el 
inteligente ingeniero D. Rafael Janini, el 
cual me aconssjó el plan que á contiDua-
ción se expresa: Que se preparase el terre-
no quince ó treinta días antes de la siem-
bra, echándole una tirada de 500 ó 1.000 
kilos de sulfato de hierro por hectárea, el 
cual pone en movimiento todas las subs-
tancias del suelo y subsuelo; los superfos-
fatos al mismo tiempo que la siembra, y á 
la primavera, en vez del nitrato de sosa, 
el sulfato amónico, kú lo hizo mi amigo; 
y á pesar de ser una huerta recién hecha, 
y de ser una tierra malísima, la predue 
ción de trigo ha sido triple que en las 
hanrgadas de tierra huerta antigua que 
|enla al lado, y que aunque fueron abona-
das con superfosfatos, potasa, y nitro de 
Chile, no se les preparó el terreno por 
medio del sulfato de hierro, Dicho resultado 
tan brillante ha llamado mucho la atención, 
y este próximo año son muchísimos los 
agricultores que piensan preparar el téfté-
ño de sus huertas con el sullato tfe hierro 
para duplicar y triplicar su cosecha de trigo 
jf demás cereales. 
Hace uoos ocho días el indicado amigo 
y jo fuimos á darle las gracias al señor 
Jaoini por los magníficos resultados obte-
nidos mediante su consejo. El sabio inge-
niero nos recibió con la exquisita amabili-
dad y cortesiaque le caracteriza, haciendo 
también grandísimos elogios del sutfaloíí'e 
hierro, y prescribiendo su empleo como 
abono nmejorable para los terrenos calcá-
reos, pero no en los que carecen de dicha 
sustancia, en los cuales obra (omo estimu-
lante enérgico, y en vez de favorecer per-
judica. 
Tengan en cuenta este consejo todos los 
labradores ó agricultores del distrito de 
Chiva, y en general todos los que tengan 
las tierras calcáreas, en las cuales las 
plantas americanas es muy diflcil se acli-
maten. Y pérdida la cosecha de vino, hay 
que buscar la compensación en los cerea-
les. El sulfato do hierro ha resuelto este 
problema.—R, 
*** Valencia.-Las abundantes lluvias 
que han descargado en esta capital y do-
más comarcas de la provincia y otras limí-
trofes, resultan muy benéficas para los 
campos. 
Precios: arroces en cáscara, á 32 pese-
tas los 100 kilos el Bomba y 26 el Amon-
quili, clase superior; idem laborado» de 
51 á 55 y 40 á 43c50 respectivamente; ha-
rina de arroz de 1.a, á 25 pésalas los 100 
kilos sobre vagón ó muelle en ásta; trigos 
de la provincia, á 25 pesetas los 100 kilos 
el huerta, sobre vagón en ésta, y 23 el ma-
drileño id.; idem extremeño duro y con 
casco nuevo y sobre vagón erigen, á 23*75 
idem; idem candeal de la mancha, á 27*50 
idem; idem jeja fina, á 23*75 i i . ; idem So-
ria, á 26'50 sobre vagón en ésta; harinas 
de fuerza, á 39i50 los 92 kilos; la flor, 
38*50 la 1.» y 37*50 la 2.a; idem doradas, 
á 44-50 los 100 kilos por flor fuerza, 38 
Por entera 1.a y 34 por entera 1.a y 34 
por entejra corriente; idem blancas, á 38 
los 100 kilos por 1.a y 35*50 por 1.a, to-
do con saco sobre muelle ó vagón Valen-
cia; avena, á 17 id. , clases buenas; maiz, 
á 18*50 los 100 kilos sobre muelle 6 al-
macén y sin envase; alubias Piuet, sin exis-
tencias; idem Amonquili, á 41 pesetas el 
seco de 10O kilos cacahuel, á 25 pesetas 
dase 1.» saco de 50 kilos y 23 id., la 2.a; 
ldem de tres y cuatro granos, á 30 id.; 
aceite de oliva, á 17*50,16 y 15 pesetas 
arroba por primeras, segundas y terceras 
fespeclivamente; idem de cacahuet, á l0 '50 
bernia l.» clase y 10 la 2.»; azafrán, de 
^o á 126 pesetas el kilo, según clase.— 
ElC. 
L o s v i n o s fllmansa 
De la Cámara Agrícola de Almansa, he-
^os recibido el siguiente escrito sobfe la 
composición química de squelios acredita-
os vinos. 
Almansa 14 de Septiembre de 1911 
ar. Director de la CBÓNICA DE VINOS Y 
"^SBALES.—Valencia. 
M a y Sr. mjo: ED el número de la CBÓ-
^CA correspondiente al 23 de Agosto Alli-
«jo, OQ una instancia dd Sindicato do Ex-
citadores de Alicante, ius<'rta eu ei cbis-
di\apareeen unificados de varios «leal-
es de las provincias de Alicante y Albaco-
aLkU08 que 56 trata de ía gnduación 
iconóiica y extractos secos do los vinos, y 
"No la expeaida por el alcalde de Alman-
verf?Jnc?Qtra 13105 O r n a d a de la 
^aa , la Cámara Agrícola de Almansa, 
velando por los intereses que le están en-
comendados, y teniendo en cuenta que 
este juicio equivocado que puede fomar-
se respecto á nuestros vinos puede redun-
dar en desprestigio de los mismos y en 
PierjU,ü°,djnueibtros wtereses, tomamos 
el acuerdo de mandar una muestra resul-
tante de todos los VÍQOS que en Alemania 
quedaban el 25 de Agosto al Sr. Peset, 
para que este químico certiñeara respecto 
a h riqueza alcohólica extracto seco y aci-
dez volátil, cuya certificación del análisis 
químico dió el resultado siguiente: 
Riqueza alcohólica según Ma-
Wgand 14*2 grados 
Extracto seco en litro. . . 23*80 gramos 
Ac'dez volátil en S O Jfg . 1*16 » 
Desdeel primer momento, á esta Cámara 
llamo la atención no sólo la certificación 
del a'calde de Almansa, sino el hecho de 
que todas las certificaciones de los alcal-
des insertos en dicho artículo, parecían 
salidas del mismo molde, por la identidad 
de sus apreciaciones; y creyendo ver una 
mano oculta nada favorable á nuestros in-
tereses, y en desacuerdo con la verdad, 
muy particularmente con lo qua á Alman-
sa se refiere, mucho más en vísperas de 
vendimias, esta Cámara, atenta siempre al 
imperio de la verdad y á combatir mane-
jos perjudiciales ^ Tos intereses agrícolas, 
se dirige á V. para que de cabida á este 
escrito en las columnas de su ilustrado 
semanario, y de ello le anticipa las gracias 
y le queda agrade cido en nombre de la Cá-
mara, su presidente, Francisco Polop. 
N O T l C i X s 
En vista de las noticiís que se reciben 
de Francia, en donde han dado principio 
las vendimias con una notable merma en 
la cosecha sobre lo que esperaban aque-
llos viticultores; al extremo, que en los 
grandes departamentos del Mediodía, los 
de mayor producción, se considera será 
esta menor á la del pasado año, lo cual es-
tá determinando una constante alza en los 
precios de los vinos, siendo actualmente 
muy solicitados los de nuestra nación, pa-
gándose los vifjos que se mandan el rede-
dor de '32 francos; ba salido á recorrer 
aquellos centros viticolas, en donde de an-
tiguo cuenta con:.extensas relaciones mer-
cantiles y particulares entreaquelios Comer-
ciantes y agricultores, el conocido hombre 
de negocios de esta plaza D . Manuel Es-
leve (hijo), tan competente en estas mate-
rias, con el fia d^ poder formar concepto 
sobre la cuantía de la presente cosecha, y 
la relación que sobre la nuestra y sus pre-
cios pueda tener. 
Dada la perspicacia del Sr. Esteve en los 
negocios, no dudamos ha de ser interesan-
te la información que recoja, y de gran 
utilidad para sus amigos y clientes en la 
peníusula. 
En España el cultivo que tiene más im-
portancia es ei trigo. Las Castillas, Aragón 
Extremadura y Andalucía, sin contar las 
demás regiones, dedican á este cereal la 
mayor paite de sus tierras. Una buena ó 
mala cosecha de trigo representa la hol-
gura ó la estrechez de los españoles. 
E! promedio de nuestra producción tri-
guera alcanza unos 27 miilones de hectóli-
tros, cuyo valor aproximado es de 800 
millones de pesetas. Esta cantidad de trigo 
no basta á satisfacer el consumo de Espa-
ña. Si todos los años no importáramos 
por valor de 80 á 100 millones de dicho 
cereal, serían muchos los españoles que 
no podrían comer pan. 
Llegan á cerca de 3 y 1|2 millones las 
hectáreas que se dedican en nuestra Pe-
nínsula á la siembra de trigo, rindiendo 
por término medio 10 hectólitros cada 
hectárea; en Francia, el agricultor, con la 
misma extensión de terreno saca, 13 hec-
tólitros; en Bélgica, 25, y en Inglaterra, 27. 
Con sólo que eleváramos nuestra pro-
ducción á 15 hectólitros por hectárea, en 
vez de los 27 millones, produciríamos 40 
millones de pesetas más de las que saca-
mos de aquel cereal. Con ello no sólo eco-
nomizarúmos los 100 millones que debe-
mos entregar al extranjero para el trigo 
que nos falta, sino que recibiríamos todos 
los años unos 300 millones del trigo so-
brante de nuestros campos* A tales resul-
lado1* podríamos fácilmente llegar abonan-
do más intensamente, esmerándonos en 
las labores, y , sobre todo, empleando se-
millas seleccionadas de altos rendimientos. 
Facilitar á nuestra agricultura estos ele-
mentos sería obra de elevado patriotismo 
y déla mayor transcendencia para la agri-
cultura nacional. 
La Federación de Sociedades ganaderas 
de Lugo, formada por los Sindicatos de 
Pol, Gastroverde, Pastoriza, Paramo. Cor-
go, Vülamea, Villaodrid, Balei-ra y Lugo, 
ha reanudado, la exportación de reses á 
Barcelona. 
Son dignos da conocerse los trabajos 
que ha realizado esta agrupación para re-
conquistar el mercado catalán, después del 
fracaso sufiido en los primeros ensayos 
realizados hace poco más de un año por 
falta de educación mercantil del labrador 
gallego. 
Dicen de Smyrna que hs noticias llega-
das del interior confirman tos daños que 
han sufiido las viñas, debido á la sequía, 
á los vientos del Norte y á los st focantes 
ca'ores d*» estos últimos días. El cálcu'o 
de 600.000 á 700.000 quintales que se 
creía el más exseto, ya no lo es hoy, pues 
lo^ más recientes investigaciones la fijan 
en unos 500.000 quintales. 
La, cosecha de higos ha sido también 
bastante perjudicada por la misma causa. 
Se ha inaugurado en Turin el Congreso 
Mutual Agrario. A él han asistido el minis-
tro de Agricultura iNitte, numerosos dipu-
tados y sonadores y muchísimos congre-
sistas. Han pronunciado discursos el mi-
nistro Nilte y otras personalidades. 
Según comunican de Alginet, se han he-
cho en aquel pueblo compras de cebolla 
de grano á 1*25 pesetas arroba. Pero es-
te buen precio no compensará las genera-
les pórdMas que han sufrido los cebolleros 
de este término, pues se calcula en unas 
50.000 arrobas la cantidad de cebolla ba-
bosa cosechada que se ha pudrido en los 
campos por falla de compradores. Se co-
tizó, al pronto, á 50 céntimos, precio rui-
noso, y aún bajó á 40 y 35 céntimos, con-
cluyendo porque nadie la quería ni aún de 
balde. V causa pena ver en algunos verda-
deras montañas de cebolla, sufriendo los 
efeclos de los agentes de la naturaleza. 
Telegrafían de Nancy: 
«Hoy ha tenido lugar en esta plaza la 
reunión comercial anual del sindicato de 
ios ^r^Kta y hiriuas dtl EvUdo. 
Esta reunión loma na interés particular, 
porque se ha notado que los alemanes han 
hecho grandes pedidos de esbadi y hari-
na negra.» 
Dicen de Felanitx (Baleares) que adelan-
ta rápidamente en dicha comarca la reco-
lección de la almendra. La mayor parte 
de los propietarios, que no esperaban de 
la actual cosecha más que un mediano 
rendimiento, se muestran ahora completa-
mente sali fechos, al notar que muchos al-
mendros ofrecen una cantidad do fruto al-
go mayor de lo que sehabia calculado. 
El almendrón se cotiza á 101 pese'as los 
42 37 kilos, sosteniéndose fiemes los pre-
cios. 
Con mucha demanda y precies en alza 
se han vendido últimamente algunas parti-
das de azafrán en la región de Levante, 
quedando ya bastante reducidas las exis-
tencias en toda aquella comarca. 
En Valencia se han concertado varios 
lotes de cLse superior á 41*50 pesetas, y 
el superior corriente á 39'50. Se cree fun-
dadamente qae esta tendencia continuaiá 
JiasU llegar la nueva cosecha, que parece 
va á ser algo escasa. 
ExMe animación en el mercado de Má-
laga para la compra de limones colgados 
del árbol, habiéndose ¡legado á pagar has-
ta 35 pesetas millar. 
Las entradas en Málaga empiezan, pa-
gando á 50 y 55 pesetas ía caja, que tiene 
de cabida de 1.000 á 1.200 limones. 
Con objeto de prcteticir estudios sobre 
los principales cultivos de nuestra región, 
se encuemra en Valencia una sección de 
alumnos de la Escuela do Agricultura de 
Barcelona, á quienes acompaña el profesor 
D. JosóFlorensa Caudal. 
Luego marchará á Alicante, Murcia y 
Madrid. 
Escriben de Denía (Alicante): 
«La tormenta que descargó ayer en esta 
comarca aún cogió alguna pasa en los 
secaderos, especialmente cibrerois, no 
habiendo causado afortunadamente daños 
de importancia al poco fruto pendiente de 
recolección. 
La tendencia del mercado continúa sien-
do firme y activa la demanda.» 
Como se temía, la depreciación del trigo 
es tan grande, que arruinará á las comar-
cas productoras si no se toman con urgen-
cia enérgicas medidaspara que aquel cereal 
obtenga una cotización remuneradora para 
el agricultor. 
Eu Valladolid se cede el trigo de 37 á 
37 y medio reales las 94 libras. 
Un despacho de Catania participa que 
continúa la imponente erupción de Etna, 
sembrando por todos los alrededores la 
destrucción. 
El volcán tiene 54 bocas, por las cuales 
vierte enormes cantidades de lava, que cu-
bre sus laderas en un espantoso mar de 
fuego. 
La lava lleva destruidos ya importantes 
extensiones de viñedo, muchos cortijos y 
algunas elegantes casas de campo. 
Los daños son considerables. 
Además, el río de fuego ha cortado va-
rias carreteras y caminos, imposibilitando 
en algunos puntos las comunicaciones. 
De Palermo y Siracusa llegan socorros 
de víveres y medicamentos. 
Hasta ahora no se sabe de ninguna des-
gracia, pues todos los labrieg s de las cer-
canías han huido, abandonándolo todo. 
En la última reunión celebrada por ê  
Consejo Regional de la Unión de Viticulto-
res de Cataluña dióse cuenta de una co-
municación suscrita por varios socios de 
San Sadurní de Noya, relativa al fraude, 
acordándose contestarles recordándoles 
que la Unión no descuida tan importante 
problema y advirtiéndoles que muchas de 
sus indicaciones ya están cumplimentadas. 
El señor Santacana dió cuenta del dicia-
men que se le encargó redactara oponién-
dose al projecto de ley de depósitos fran-
cos por lo que se refiere al vino, dictamen 
qne fué aprobado por unanimidad. 
Se ocupó luego el Consejo de los casos 
de reincidencia de fraude de vino, com-
probados á instancia de la Unión, para los 
cuales la ley terminante y taxativamente 
prescribe el cierre del establecimiento. El 
Consejo tomó el acuerdo de esperar con 
toda confianza el Mío gurbernativo, el cual 
seguramente sorá de conform dad con la 
ley, y mucho más teni. ndo en ccenta las 
alharacas que hacen los falsificadores de la 
pretendida tolerancia del señor goberna-
dor. 
Asimismo acordó-e esperar confiada-
mente el fallo gubernativo para qne res-
pectaá un propietirio de Gélida, cuyo vi-
no ba resultado adulterado, y qne, por ser 
propietario, la Unión no ha de amparar. 
En Inca (Baleares) ha terminado la re-
colección de la almendra, resultando no 
tan buena como se esperaba. En Manacor 
ha ocurrido lo propio. 
Establea miento Tipográfico de José Guix 
Miñam, 7 y 9, VALENCIA 
V I N O S T I N T O S 
D E L A S B O D E G A S E N E L C I E G O ( M I ) 
DE LOS BEBEDEROS DEL 
Excmo. S r . M a r q u é s d e R i s c a l 
Exposición de Burdeos de 189o.—DIPLOMA DE EONOR 
l a más -alta recompensa concedida á los vinos tintos extranjeros 
PRECIOS E S 11 E S M i DE CENICERO 
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Ped idos . Pueden hacerse al Administrador enElciego(Alava),M. G.Dnbos, dirigiéndo 
las cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domínguez y Pérea 
Cuesta de Santo Domingo, núm. 6, principal izquierda. 
P a g o , A l contado, al hacer el pedido, en letra ¿ ocho dias vista sobre Madrid. 
A d v e r t e n c i a . La procedencia legítima de estos vinos se acredita con la marca antes 
citada, que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas 
para botellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alam-
bre que envuelve á la botella y á la media botella En las etiquetas y en los corchos va 
marcado el año del vino.—Todos los envases se envian precintados. 
S© admiten las botellas y las medias botellas vacias abonando al consumidor pesetas 0'25 
por cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
los envases vacies del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta 
clase de pedidos. 
A p r i m o m t J i y ix~»rL o r t t i ü t o ék l o » o o i a . « v t r x * i c í o t - o » . 
Exigir siempre intacta la malla de alambre que precinta á la botella y ála media botella 
Fíjense muy especialmente en nuestra marca concedida. 
LAS MEJORES 
PLANTAS 
13 n r V> f i e l o s» 
165 HECTÁREAS 






paña «le 1910 
a i o n . 
SITUADAS EN JJAH FINCAS SIGriKXTJE» 
La Sala de Vallformosa, 102 hectáreas.—La Sort, S2 Hectáreas.—Casa I f iM, 8 hectáreas-
Matcettarro, 7 hectáreas.—Fiure (Ampurdán), 10 hectáreas.-Oíra» jjegueílaí, 6 hectáreas. 
C u l t i v o s m e j o r orgranlsados y m á s I m p o r t a n t e s de E n r o p a 
V v J i ^ Director-Propietario: J F a J t n e » ^ a / t o a - t ó 
EXPORTACIÓN A TODAS LAS REGIONES VITICOLAS D E L MUNDO 
Prodnoc i t fa i 8 .000 .000 de INJERTOS bien soldados y arraigados. 
i>ai a i»» C a í n . ) 2 . 000 .000 BARBADOS con magníficos brotes. 
6.000.O0O Estacas injertables de 40 á 45 cm. por 6 mm. 
lO.OOO.OOO Estaquillas de vivero de 50 á 60 cm. 
T o d o eu v a r i e d a d e s mejores y mAs r e c o m e n d a d a s 
Gapíiaclias, T e m p i l l o s , láscate les , Hazoelas, Graciaoos y Tintos fióos de tajííi y Castilla 
T I U R A . C A I L A G I I A N O . A L B U L O . I'ALOMIXO, VKBWEJO 
Sobre MGURYIEDROxRUP. 1 202—RUP-LOT-RlPARIAxRUI». 3.309 
3.306, y 101-14-ARAMONxRHP. núm. 1 núra. 9-BOUWlSQUOUxRüP. 93-5— 
CHASSELASxBER. 41 3.-420 A y 157 11 
Todos los propietarios más expertos y entendidos de la nación entera, todos los viticultores que 
en materia de nuevas plantaciones saben adonde van, dirigen sus encargos de vides á esta casa. 
PÍDANSE PRECIOS INDICANDO LAS CANTIDADES QUE SE DESEAN ADQUIRIR 
JDésfondos de t i e r r a s a grran p r o f u n d i d a d con m a q u i n a r i a a vapor , p r o p i e d a d de 
esta c a s a . R o t n r a c i o n e s y p lantac iones de t errenos á fosfalt (destajo) 
C a p i t a l i n v e r t i d o e n TÍ ve ros y p l a n t a c i o n e s : P e s e t a s 6O0.O0O 
I 
O a s a v i s i t a d a pos* S . M . e i R o y O . A i t o n a o XIII&A 
^ PROVEEDOR EFECTIVO DEL PATRIMONIO DB LA REAL CASA pX* 
Diríjase toda la correspodencia á J " . A . I J S / L ZE3 S A - I B -A . T IÉ3 
Villa franca del Panadés (Provincia Barcelona^ 
POS ELISEOS OE LERIDA 
* m A N CENTRO DE PRODUCCIONES AGRICOLAS 
DIRECTOR PROPIETARIO 
» . FRANCISCO V I D A I i Y C O D I T A 
Especialidades que recomiendan á esta antigua y acreditada Casa-
ARBOLES FRUTALES en grandes cantid >des de las especies y varieda, 
des más superiores que en Europa se cultivan. 
V I D E S A M E R I C A N A S 
I N J E R T O S B A R B A D O S E S T A Q U I D A S 
de inmejorables condiciones y absoluta autenticidad. 
Precios muy económicos en pedidos de alguna importancia. 
M a n u e l É s t e v e ( H i j o ) 
Comisiones, Consignaciones y Representaciones 
mmfy*m*s& V A X V I C I V O I A 
D E S P A C H O S Colón 48—Teléfono 13i 
A I ^ N I A C K N E S : Grao (Via de Barcelona).-Teléfono 1116 
A G U A S S U B T E R R Á N E A S 
Hidróscopo-G-eognosta 
tn^.r.T-g- F I Z O T T E X A , SO, LETIR-A-S 33. O. -V-AJLBltÑrOr-A. 
Estudios bldro geolópros. Indicación del vo!ómen y profundidad de los manantiales y 
constrocción de pozos artesianos SOLAMENTE cuando la constitución geoiógica promete un 
éxito feliz. 
El alumbramieoto de aguas ni exige grandes desembolsos ni riesgo en el capital, como 
oroebsn nuestros mútiples descubrimientos. Apoyadas nuestras indicaciones en ana vasta 
experiencia j especial estadio, proporcionan SIEMPRE rtsultados positivos y altameóte re-
muDeradoreí. En todo cortijo 6 masía de alguna extensión descubrimos manantiales qae 
daa aguas de pie, mediante trabajos fáciles y económicos. 
L O S L A B R A D O R E 
QUE COMPREN L A S T R I L L A D O R A S Ff lRRÉ AHORRARÁN D I W E R O 
Y HARÁN MEJOR T R A B A J O Q U E E N OTROS A P A R A T O S ; SI DESPUÉS D E 
PROBADAS NO G U S T A N S E D E V U E L V E E L D I N E R O . P R O B A R L A S E S ADOP-
T A R L A S ; L A S H A Y D E 25 Á 2.000 P E S E T A S . 
DEPÓSITO D E L A S A V E N T A D O R A S MÁS A C R E D I T A D A S D E L MUNDO, 
L A S ÚNICAS QUE H A N ALCANZADO E L PREMIO D E 1.000 P E S E T A S E N 
E L CONCURSO D E L A MONCLOA D E MADRID, E N 1904. SOMETIDAS Á U N 
MINUCIOSO ANÁLISIS , CONTRA 17 C A S A S N A C I O N A L E S Y E X T R A N J E R A S 
SUPERANDO E N UN D I E Z POR CIENTO D E R E N D I M I E N T O . 
Vicente Farra 
E n s a n c h e S a n Antonio (Junto á Gardeny).-Lérida 
CRONICA DE VINOS Y CEREALES 
Los primeros peritos científicos y los principales vinicultores recomiendan el empleo del 
O E M O - F O S F A TO-m 
e n l o s v i n o s do l a v e n d i m i a , on s u s t i t u c i ó n d o l y o s o 
P R I V I L E G I O H u g o u n e n q , aprobado por la Academia de Medicina de París en 1888 y por el Comité consultivo de Higiene de 
Francia de 1889, por las siguientes razones: i.a, el O e n o - F o s f a t o aumenta la riqueza alcohólica del vino; 2.a, enriquece el vino con 
una sal reconstituyente, que entra por más de 50 por 100 en la constitución del cuerpo humano, tal como se encuentra en la carne y el pan 
(Discurso del catedrático M . <A. Gauticr)\ 3.a, aumenta la acidez del vino y el extracto seco, tal como lo hizo el yeso, pero sin dejar el sabor 
amargo y4a impresión áspera que caracterizan los vinos enyesados; 4.a, dá al vino un color de brillo intenso; 5.a, ¡0 que es uno de los puntos más 
importantes, el fosfataje clarifica enérgicamente y conserva el vino, impidiéndole de torcer ó de volverse malo, asi como lo demuestran los múlti-
ples ensayos hechos en los últimos años por los viticultores, que no descansan en mejorar sus vinos, y de los cuales tenemos las apreciaciones á la disposición de los 
interesados; 6.a, el vino fos fa tado n o dá yeso al análisis, pues la sal formada no es un sulfato, sino un fosfato, siendo el Oono~ 
F o s f a t o sin acción sobre la sal contenida naturalmente ó añadida al vino en el momento de su fermentación, no aumentando ni disminuyen-
do, pues, su cantidad. 
ias en z pn i D. C. W. Croas, Bisbe, 1 ] l Valencia, en 
C O S E C H E R O S D E V I M O S 
P a r a sustituir el yeso en l a Yendimia y obtener una fermentac ión compacta, emplead los 
F E R M E N T O S D I R E C T O S con éxito garantizado 
D o t a l l o s , c o n s u l t a s y c a t á l o g o s g r a t i s — C a s a f u n d a d a on 1880 
w -̂MP- m*M — — ' — ™— - • — " » - - 1 i IQJ f\j j >. • 
Fábrica de productos enológicos: R. Cantero, Pintor Sorolla, 32, Valencia 
Sucursales: Madrid, Hvi©rta<s, 0.-=Sevilla, Snix B^stelbcin, 13 
1 
L a Sociedad general de Industria y Comercio posee, entre otros negocios, la explo-
tación de las más importantes íábricas nacionales ae superíosíatos y abonos minerales 
compuestos, ácidos sulfúricos, anhidro y comercial, ácidos nítricos y clorhídricos, sulfatos 
de sosa, glicerinas comerciales y farmacéuticas, colodión y demás productos químicos. 
Fábricas en Elorrieta, Zuazo y Q-uturribay (Vizcaya); en E l Caloyo y Avilós (Astu-
rias); en Bonanza y Trafaria (Portugal). 
Diríjanse los pedidos: 
G R A N V I A , 1, B I L B A O — V 1 L L A W U E V A . í í . A P A R T A D O 3 4 0 , M A D R I D — E D I F I C i Q D E L B A N C O A S T U R I A N O , OVIEDO 
FABRICACIÓN DE ANISADOS FINOS 
Especialidad é*A> xxl« 13 A 1 M t x A»a.da.99 
Primer premio en la Exposición de Ciudad Real de 1907, =Medalla de oro en Zaragoza 1908 
A G A P I T O B A L M A S E D A ( M A L A G Ó N ) 
C A S A E S P E C I A L I S T A 
I D E 
MAQUINAS A G R I C O L A S Y VINICOLAS 
E i X O L X J S I V - A . "DE ÜL^JS 
S e m b r a d o r a s S A N B E R N A R D O 
I d e m . B U D S A C K 
Segadoras D £ £ R I N & N I E V O I D E A L . 
T r i l l a d o r a s R U S T O N 
I C . a - F é l i x Schlayer, 
BARCELONA, Paseo do la Aduana. 15 y 17. MADRID, Alcalá, 46. 
Sucursales en Sevilla, Córdoba, Tafalla, Falencia, Rioseco y Badajoz. 
A V E R L Y , M O N T A U T Y G A R C I A 
! Z - A . K - A , <3- O Z 
Telas metálicas» cribag, alambrados de espinos artificiales. Piedras de molino v to-
da clase do máquinas agrícolas é industriales. 
Segadoras, trillos de todos sistemas, aventadoras, arados, prensas de pala, heno v 
lafalfa y todos los nuevos útiles de campo. * y 
P I D A N S E C A T A L O G O S Z A R A G O Z A 
No bebas más, 
este vicio no es más que 
nuestra ru ina. 
Ahora ea posible corar la pasión por 
las bebidas embriagadoras. 
Los esdaros de la bebida pueden MT 
librados de éste vicio, aun 
contra su roluntad. 
Un» cura inofensiva llamada Polvo 
jCoza, ha sido inventada, es faoü do 
tomar, apropiada para ambos sexos y 
todas edades y puede ser euministrada 
con alimentos sdlidos ó bebidas •sin 
conocimiento del intemperante. 
*fTT-IKITP A Tedas aquellas personas 
JlUi.HittA qne tengan un embnaga-
QRATÜITA 6n íamilia 6 entre 
' sus relaciones, no deben 
dudar en pedir la maestra gratuita de 
Polvo Coza. Escriba hoy COZAPOWDEB 
Co.,76 Wardour Street, Londres, Ingla-
terra. E l Polvo Coza puede ser también 
obtenido en todas las farmácias y si Vd. 
se presenta á uno de los depósitos al pié 
indicados puede obtener una muestra 
gratuita. Si no puede Vd. presentarse, 
pero desea escribir para adquirir la mues-
tra gratuita, diríjase directamente á 
COZA POWDIK CO. 76 Wardonr Street, Londres igg 
^Depéiitoi: en las s iguientes farmacias : 
M A D R I D : P u e r t a del So l , G . - P r e c i a d o s , 36. 
•PellgroB, 9 .—Arenal , 2.—Nuuez de A r c e , 17. 
I—Infantas, 26.—Abada, 4 .—Hortaleza, 17.— 
Jorge J u a n , 17.—Principe 13.—Ayala, 9 . — B A R C E L O N A : Cal le del Ca l i , 2 2 . — B I L B A O : P l a z a N u e v a , 4.— 
C O R D O B A : Conde de Candenas , 26 .—CORU A: Castelar, 18.—FERROL: R e a l , 9 0 . — G R A N A D A : P l a z a S a n 
G i l , 10 .—MALAGA: Torr i jos , 74 .—MURCIA: J . F e r r e r S. en C — O V I E D O : Campomanes , 2 . — P A M P L O N A : 
Z a p a t e r í a , 2 5 . — S E V I L L A : T e t u á n , 2 4 . — S A N T A N D E R : San F r a n c i s c o , 2 4 . — V A L E N C I A : C a i l e S a n Vicente , 
7 . — V A L L A D O L I D : Angustias , 36 .—ZARAGOZA: Don Alafonso, I , 35. 
A G R I C U L T O R E S 
Maquinaria completa para extracción de aceite de oru-
jo para elaborar i50 fanegas diarias, con motor, caldera, 
transmisión, etc., todo en buen uso, se vende en condiciones 
ventajosas. 
También se ofrece Administrador ó gerente para explo-
tación agrícola ó industrial, muy práctico en la elaboración 
de vinos, alcoholes, aceites finos y de orujo. 
Dirigirse á O* P o d r o D o i p i , Descalzas, 6, Cala-
tayud. 
MAQUINARIA MODERNA 
PARA LA FABRICACION DE ACEITES FINOS Y CORRIENTES 
D E S H U E S A D O R A . T R I T U R A D O R A Y R E M O L E D O R A 
Sistema 8 A L V A T E L L A 
Deshuesadora para elaborar aceites finos. 
Trituradora para moler gran cantidad de aceitunas. 
Remoledora para remoler los orujos para aceites corrientes. 
Bombas especiales para trasegar aceites. Tres números distintos, que rinden 
50, 90 y 250 litros por minuto, movidas & brazo. 
Prensas hidráulicas y de otros sistemas. 
Filtros para la refinación de aceites. 
Estrujadoras para las uvas. 
Trituradoras para cemento, por corteza de pino y encina y para grandes y pe-
queñas fabricaciones. 
Para datos, pedidos y presupuestos, dirigirse & su constructor 
V I U D A D E M. S A L V A T E L L A 
^ T O R T O S A 
T a l l e r e l e xxxékQXxLxxckm 
D ara las Y i D É l l i m 
es un La célebre obra del eminente enólogo Ottavi 
guia de inapreciable valor para los vinicultores. 
Los que tengan que construir bodegas ó modificarlas 
no deben olvidarse de consultar los estudios notabilísimos 
del eminente Ottavi. 
Ni en el extranjero ni en España se conoce libro de 
mayor utilidad para los que se dedican al negocio de 
vinos. 
La obra, á pesar de los muchos grabados que tiene y 
de contar más de 600 páginas en 4.°, solo cuesta 8 pesetas. 
Bodegas y Destilerías, Cooperativas por Rivas More-
no.—Prólogo del Sr. Janini.—Precio 2 pesetas. 
Estas dos obras se venden en todas las librerías.— 
Depósito San Martín,Puerta del Sol, núm. 6, Madrid. 
ARADO GIRATORIO 
AGRICULTORES: no uséis otro arado que el arado Giratorio sistema «PALACINK 
CON P R I V I L E G I O E X C L U S I V O 
(Los íaleiticadoree eerán perseguidos por 1» ley) 
Es el mejor, m á s ligero, m á a fuerte 
y más barato de los conocidos hañta 
el día. 
Para que nadie pueda llamarse á 
engaño se dá k prueba. 
También se remiten Catálogos 
quien los desee. 
Parala ventase necesitan represen-
tantes en los pueblos en que no ios haya 
dándoseles un tanto por comisión. 
Los pedidos á Ensebio Palacin, autor y constructor, Huesca, calle de 
San Lorenzo. 
Al que presente un arado de mejor manejo, máa t i t i l y máa barato, se le 
regalarán 200pesetas. 
MAQUINARIA AGRICOLA 
JUAN PECH AINÉ 
19, Paseo de la Aduana, 19.—BARCELONA 
Filtros y mangas de fabricación espe-
cial, sin competencia.- Bombas de to-
dos sistemas, prensas y estrujadora-
con ó sin separador de escobajo.—Tu-
bos de alta presión, de goma, forrados 
de alambre al exterior.— Manguera 
ideal, fabricada especialmente para el 
rasiego de vinos y alcoholes.—Estu-
ches postales con caja de madera, car-
tón ú hoja de lata.—Cajas para mandar 
muestras, con frascos de todos tama-
ños.—Básculas centesimales, montadas 
sobre cuatro pies.— Accesorios para 
bombas y artículos de bodega.—Clarifi-
cantes, Antifermentos, Colorantes tani-
nos. Acido tártrico, Termómetros y 
Alcohómetros, Alambiques Sallerón y 
Eubollóscopos legítimos de Malligant' 
Antl-agrlo, producto especial para com-
batir la acidez de los vinos. 
RESULTADOS POSITIVOS 
Se necesitan corredores, representan-
tes y depositarios con buenas referencia». 
NOTA. Para evitar la falsificación 
de mis mangas, filtros y bombas cono-
cidas en el mundo entero, exigir 1» 
marca de mi Casa. 
Vinos 
Wos, etcpÉtiPiMesjtrínspa-
reotes en dos te 
con el clarificante «FACKELHELL» da 
Augusto Jungnickel, Hambargo, 30. 
Fábrica de prodactos clarificantes. 
Muestra á disposición. 
Se desea Casa importan-
te que quiera encargarse 
de la venta exclusiva ( t e 
un buen artículo propio 
para los tratantes envines. 
Ofertas bajo W. R. 5235, 
al Centro de anuncios de 
RudolfMosse, Viena L 
